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Knowledge Unlatched Announces the Launch of its Pilot Collection 
 
 Posted By Lucy Montgomery, Knowledge Unlatched 
 
 22 October 2013 
 
Frances Pinter and I have been visiting fellows at the Big Innovation Centre for more than a year 
now. Tucked away in a corner, inspired by BIC’s open innovation vision, we have been attempting to 
solve a problem that continues to perplex many in the era of digital affordance: creating sustainable 
markets for high quality new content that include free access for end users. 
 
Our project Knowledge Unlatched is focussed on an important but troubled area of academic 
publishing: Humanities and Social Science (HSS) books written by university‐based researchers. 
These books are known within the industry as monographs.  As I have discussed before, few people 
have access to these books. Monograph sales have declined by 90% over 20 years and cover prices 
of £40 ‐ £100 place them out of reach for many would‐be readers.  Although monographs remain 
key to the academic careers of their authors, publishers and libraries alike are concerned for their 
future. 
 
Creating pathways to Open Access for specialist scholarly books is an important step in ensuring that 
their value is amplified, rather than lost, in the tide of change associated with open and networked 
digital technology. Open Access is a powerful way to remove barriers to scholarly works.  Making it 
free to read high quality scholarly books is also a good way to encourage the positive network 
effects associated with digital affordance, ensuring that once books have been found, they can be 
easily shared within and across global networks. This will increase the likelihood that the knowledge 
they contain will impact on the wider innovation landscape.   
 
The problem is that while the costs of copying and sharing content have declined almost to zero, 
those associated with creating and publishing it have not.  Publishing high quality scholarly books is 
expensive.  Professional editing, high quality peer‐review, type‐setting, design, marketing, 
preservation, production and digital delivery mean that even not‐for‐profit University presses 
struggle to keep the fixed costs of publishing a monograph below $20,000 a title. If specialist 
scholarly books are to transition to open access, creative approaches to funding their publication are 
needed. 
 
The Knowledge Unlatched Pilot Collection 
 
Last week, our efforts to secure an open future for specialist scholarly books took an important step 
forward with the announcement of the Knowledge Unlatched Pilot Collection.  
 
Our pilot is intended to serve as proof of concept for a new approach to funding open access books: 
sharing the cost across many libraries, globally.  By working together, we believe that libraries can 
use existing budgets to secure open access for the books they purchase: widening access, increasing 
impact and securing long‐term cost savings for the whole community.  
 
The Knowledge Unlatched model depends on libraries from around the world sharing the payment 
of a single ‘Title Fee’ to a publisher, in return for a book being made available via OAPEN on a 
Creative Commons license immediately upon publication.   
 
The Title Fee represents the basic cost of publishing a monograph, including overheads.  Because the 
Title Fee is a fixed amount, as more libraries participate, the per‐library cost of ‘unlatching’ each 
book declines.  Publishers are able to continue selling other formats of ‘unlatched’ books to the 
wider market, including libraries, encouraging monograph publishers to think of open access as an 
opportunity to engage with markets for books in new ways. 
 
The Knowledge Unlatched Pilot Collection includes 28 new books from 13 recognised scholarly 
publishers: Amsterdam University Press, Bloomsbury Academic, Brill, Cambridge University Press, De 
Gruyter, Duke University Press, Edinburgh University Press, Liverpool University Press, Manchester 
University Press, Purdue University Press, Rutgers University Press, Temple University Press, 
University of Michigan Press.   
 
In order to secure open access for the collection we are working with library consortium partners 
including Jisc Collections, LYRASIS and the Max Planck Society to sign up at least 200 libraries from 
around the world by 31 January 2014.   
 
We will know the results of this experiment early next year.  If a sufficient number of libraries sign 
up, all of the books in the collection will become available as a fully downloadable open access PDFs 
early in 2014.  Knowledge Unlatched will then scale up: incorporating feedback from the pilot into its 
model, involving more publishers in its programme, providing libraries with a wider range of titles 
and selection options and continuing to expand library participation. 
 
Wish us luck!  And, if you get the chance, encourage your library to take part.  Every library counts. 
